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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja, dan 
pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian 
ini dilaksanakan pada Bank Byariah Berkah PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah 
Air Tiris kampar. Sampal dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dengan analisis 
regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 
diperoleh persamaan regresi linier berganda. Lingkungan kerja dan 
pengembangan karir memiliki pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap 
tingginya kepuasan kerja karyawan Bank Syariah Berkah PT.BPRS Berkah Dana 
Fadhlillah Air Tiris Kampar. Dari variabel tersebut lingkungan kerja menjadi 
variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
pada Bank Syariah Berkah PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kampar.   
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